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COMMUNICATIONS 
Innocuité et propriét� immunisante d'un virus 
vaccin contre la peste porcine 
préparé sur culture de tissu 
(Note préliminaire) 
par E. LŒFTHERIOTIS, C. MACKOWIAK, R. LANG, et P. GoRET 
Dans une note antérieure (1) nous avons signalé la multiplication 
d'une souche de virus suipestique lapinisé sur cellules de rein de 
lapin, sans effet cytopathogène. Nous avons au surplus établi 
dans les conditions expérimentales la parfaite innocuité de ce virus 
de culture pour le porc et contrôlé que le virus-vaccin obtenu con­
serve ses propriétés immunigènes même après 40 passages en cul­
ture in vitro. 
En effet, le virus de culture non dilué dont un millilitre renferme 
au moins 250.000 doses minima protectrices ne provoque chez le 
porc inoculé aucune réaction d'ordre général ou thermique. 
L'épreuve des animaux ayant reçu des doses variables du virus 
vaccin, réalisée 12 jours à 3 semaines après la vaccination, permet 
de situer la dose protectrice à 50 % aux dilutions de 10-s à 10-s. 
L'épreuve (1 ml. de sang virulent) correspond à l'inoculation de 
1 million de doses minima mortelles de virus. 
L'intérêt de telles constatations nous a paru justifier une appli­
cation dans la pratique. On sait en effet que le grand obstacle à une 
généralisation de la vaccination antipestique réside dans le maintien 
d'un certain pouvoir pathogène résiduel pour le porc, du virus 
lapinisé quels que soient les souches utilisées et le nombre de pas­
sages sur l'animal (2). Or ce reliquat de virulence ne se manifeste 
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pas dans les conditions expérimentales mais apparaît régulièrement 
dans la pratique courante et impose la technique onéreuse de la 
séro-vaccination. Il nous a paru intéressant de signaler dès aujour­
d'hui les premiers résultats obtenus sur une grande échelle bien que 
ceux-ci soient encore incomplets. 
1. INNOCUITÉ. 
A l'heure actuelle 2.251 porcs de tous âges ont reçu le virus 
vaccin à la dilution de 10-2 représentant 100 doses minima pro­
tectrices. 
Il s'agissait dans tous les cas d'animaux de toutes origines pour 
lesquels aucune précaution spéciale n'était prise et dont l'état de 
santé était parfois notoirement déficient. La vaccination a été pra­
tiquée également sur des sujets venant de subir les fatigues et le 
choc d'un transport pénible : toutes conditions favorables aux acci­
dents graves enregistrés avec le virus lapinisé. 
En aucun cas une réaction déf aCJorable quelconque a été enregistrée : 
tous les animaux ont subi la CJaccination sans présenter le moindre 
trouble apparent. 
Des essais en cours nous fixeront quant aux effets du va.ccin sur 
les jeunes issus de truies immunisées en cours de gestation. 
2. EFFICACITÉ. 
Jusqu'ici les épreuves d'immunité n'ont pu ôtre réalisées que sur 
des sujets vaccinés depuis trois mois. Des animaux placés en milieu 
fortement infecté n'ont pas contracté l 'ip.fection naturelle et n'ont 
présenté aucune réaction thermique. 
Un autre lot de porcs immunisés a reçu par voie musculaire deux 
millilitres de sang virulent (soit environ 2 millions de doses minima 
mortelles) tuant l'un des témoins en 6 jours. Sur quelques sujets 
une légère hyperthermie s'est manifestée au bout de 48 heures à 
3 jours sans retentissement sur l'état général. Tous les sujets ont 
résisté sans présenter aucune anomalie de leur comportement. 
Nous rendrons compte ultérieurement des épreuves pratiquées 
dans les mêmes conditions à plus longue échéance et des essais rela­
tifs à la séro-vaccination simultanée qui reste à employer en milieu 
infecté. 
En conclusion, ces premiers essais pratiques extrêmement favo­
rables nous autorisent pour la première fois à évoquer un virus 
vaccin antisuipestique de culture parfaitement inoffensif et efficace. 
(Laboratoire de Microbiologie Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
Professeur P. GonET et Institut Français de la Fièvre Aphteuse 
Directeur C. MACKOWIAK). 
